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Рассматривается уравнение
y(n) + p0 |y|k sgn y = 0, n > 1, k > 1, p0 6= 0. (1)
В [1] при n = 2, в [2] при n = 3, 4 доказано, что при p0 < 0 все решения y(x)
уравнения (1) с вертикальной асимптотой x = x∗ имеют степенную асимптотику:
y(x) = C(x∗ − x)−α(1 + o(1)), x→ x∗ − 0, α = n






(α + j). (2)
В [2] доказано, что при любых n > 2, k > 1, p0 < 0, x
∗ ∈ R существует ре-
шение y(x) уравнения (1), имеющее вид (2), а при 5 6 n 6 11 существует (n −
− 1) -параметрическое семейство таких решений. Можно было бы ожидать, что при
всех n решения с вертикальной асимптотой имеют степенную асимптотику (гипотеза
И.Т.Кигурадзе). Оказалось [3], что у уравнения (1) существуют решения с вертикаль-
ной асимптотой, имеющие асимптотику, отличную от степенной.
Теорема 1. При n = 12, 13, 14, p0 < 0 существуют такие k > 1, что уравнение
(1) имеет решение, для которого
y(j)(x) = (x∗ − x)−α−j hj( ln(x∗ − x) ), j = 0, 1, . . . , n− 1, (3)
где hj — непостоянные непрерывные положительные периодические функции.
Отметим, что для больших n существование решений вида (3) следует из [4].
Выяснилось также, что подобное асимптотическое поведение характерно и для
знакопеременных решений уравнения (1). Имеет место следующее утверждение.
Теорема 2. Для любого целого n > 2 и любого действительного k > 1 суще-
ствует такая знакопеременная периодическая функция h(s), что для любых p0 > 0




∗ − x)−αh(log(x∗ − x)), −∞ < x < x∗,
является решением уравнения (1).
Получены следствия из теоремы 1 о существовании кнезеровских решений с несте-
пенной асимптотикой и из теоремы 2 для уравнений четного и нечетного порядков.
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т. е. их отражающие функции [1, c. 62] совпадают.
Следствие. Если непрерывные нечетные функции a1(t) и a2(t) имеют периоды,
несоизмеримые с 2π, то квазипериодическая дифференциальная система (1) будет
эквивалентна 2π-периодической дифференциальной системе (2).
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